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Тема  цифрового  сегмента  экономики  становится  актуальной  в  свете  произошедших 
качественных перемен в обществе. Развитие этой отрасли стимулирует правительство страны 
на законодательном уровне. Еще в декабре 2016 года Президент России поручил Федераль‐
ному  собранию  подготовить  программу  развития  цифровой  экономики  [1].  Посредством 







лее  чем  50%  всевозможных  отраслей  экономики.  Это  вызвано  тем,  что  информационные 
технологии и платформы кардинально изменяют бизнес‐модели, повышая их эффективность 
за  счет  уничтожения  посредников  и  оптимизации.  Как  выяснили  специалисты  Всемирного 
банка,  увеличение  числа  производителей  высокоскоростного  Интернета  на  10%  может  по‐
высить ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4% . 
По  оценкам  компании  Boston  Consulting  Group  доля  цифровой  экономики  в  ВВП  в 






риод времени порога более 20%  ВВП. Дальнейшее развитие  возможно при изменении  ус‐
ловий функционирования предпринимательства. Таким условием устойчивого развития ма‐
лого бизнеса может стать цифровая экономика. Новые технологии как мобильная связь, ин‐
тернет,  облако,  электронная  подпись,  искусственный  интеллект  становятся  инструментами 
ведения бизнеса, они дают возможность быстро настроиться на новую волну.  
Меняется  порядок  прохождения  бизнес‐процессов  и  скорость  принятия  решений. 
Благодаря технологии третьей платформы возникают новые продукты и услуги. Электронный 
интеллект  позволяет  создавать  роботов,  осуществляющих  контроль  качества  производства, 
принимающих  умные  решения,  позволяющие  минимизировать  брак  в  производстве.  Сам 








Информационное  пространство  фирмы  становится  прозрачным,  получение  инфор‐











За  счет  использования  специальных  алгоритмов  и  обработки  больших  массивов 
информации,  относительно  «дешевых»  сервисов,  основанных  на  создании  профилей  и 









новых  инновационных  рабочих  мест,  развитию  новой  деловой  активности.  Цифровая  эко‐
номика  позволяет  стирать  и  размывать  географические  и  физические  границы,  открывая 
новые перспективы для экономической и социальной деятельности, для роста конкуренто‐
способности. 
Развитие  цифровой  инфраструктуры  позволяет  формировать  новую  логистику  дос‐
тавки товаров услуг до покупателя, а также покупателя до товара. Важной частью логистиче‐
ской  инфраструктуры  предприятия  становится  омниканальность,  позволяющая  обеспечить 
взаимную  интеграцию  разрозненных  каналов  взаимодействия  в  единую  систему,  с  целью 
обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом. 















сированного  широкополосного  доступа  на  рост  ВВП  ЕАЭС  на  период  2018‐2025  гг.  между 




Важным  является  не  только  готовность  самой  компании  перейти  на  цифровые  биз‐
нес‐процессы, важна степень восприятия стран и городов цифровой экономики.  
Всемирный  экономический  форум  проводил  оценку  индекса  готовности  бизнеса  к 
восприятию цифровой экономики по 53  показателям в 2016г.  В  лидеры вошли Сингапур  (6 
баллов), Финляндия (6 баллов), Швеция (5,8 баллов), Норвегия (5,8   баллов), США (5,8   бал‐
лов), Нидерланды (5,8  баллов), Швейцария (5,8 баллов), Великобритания (5,7 баллов), Люк‐



















ва  и  Санкт‐Петербург  (табл. 2).  Аутсайдерами  стали  такие  регионы  как:  Республика Адыгея 
(Адыгея),  Республика  Бурятия,  Республика  Северная  Осетия‐Алания,  Курская  область,  Рес‐
публика  Тыва,  Брянская  область,  Кабардино‐Балкарская  Республика,  Карачаево‐Черкесская 
Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан. 
Исследования  Аналитического  центра  НАФИ  и  Фонда  «Сколково»  по  готовности  ра‐
боты российских предприятий в цифровой экономике подтвердили, что их индекс готовности 




























Лишь  половина  компаний  имеет  полноценные  сайты  с  детальной  информацией  о 
компании,  ее  продуктах  и  услугах,  менее  половины –  имеет  страницы  в  социальных  сетях 
или каналы в мессенджерах. Для автоматизации бизнес‐процессов компании используют в 
основном  различные  неспециализированные  решения,  доля  комплексных  ИТ‐решений  не 
превышает 20‐30 процентов [6]. 




пании  практически  не  уделяют  внимание  обучению  сотрудников  цифровым  технологи‐
ям);низкий индекс готовности к восприятию бизнесом цифровой экономики; низкий уро‐
вень  правовой  базы  в  сфере  цифровой  экономики;  неразвитость  цифровой  логистики; 
несовместимость цифровых платформ. 
Председатель комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Чере‐











России  необходимо  направить  свои  усилия  на  развитие  цифровой  экономики  как 
важного условия для устойчивого роста малого предпринимательства. В первую очередь це‐
лесообразно выполнить следующие шаги:  
 совершенствовать  нормативно‐правовую  базу:  разработка  правил  и  стандартов 
защиты данных, с целью обеспечения их безопасности; разработка части нормативных актов 




но  и  между  членами  интеграционных  международных  союзов,  что  позволит  получить  си‐












 эффективно  сотрудничать  с  цифровыми  партнёрами,  услуги  которых  должны  вы‐
страиваться на всех бизнес‐процессах по взаимодействию с клиентами; 
 осуществлять эффективное трансграничное сотрудничество на основе ИТ техноло‐
гий между органами  государственной  власти,  хозяйствующими  субъектами и физическими 
лицами; 
 формировать  единое  цифровое  пространство  для  увеличения  взаимного  товаро‐
оборота с внедрением электронной торговли; 
 обеспечивать  технологическую совместимость,  интероперабельность и масштаби‐
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